





























































































































































































































































































































































避 難 指 示
が発令
2015/2/3
13
洪水時に避難するためには・・・
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/20‐2‐6‐6‐0‐0‐0‐0‐0‐0.html
高いところに避難するのが原則
避難所は安全でもたどり着くまでが
危険かもしれない
水害から身を守るために・・・
ますます深刻化する水害への備え：
• （日常時）避難時持ち出し品・備蓄の確保
• （日常時）ハザードマップなどを参照して，身近
な地域の水害リスクについて情報収集
⇒危ない地域には近づかない工夫
⇒発災時の避難行動・生活をシミュレートする
・・・「地名」が示す危険度も有用な情報
・・・指定避難所まで安全に行けそうか？
・・・鉛直（2階以上に）避難した方が良いかも
• （日常時）身の回りの雨水排除施設の点検
• （日常時）雨水を貯えて他所に余計に流さない
⇒内水はん濫の予防
• （洪水時）「川の防災情報」，雨量観測情報
（例：XRAIN）などで，豪雨，水位変化，氾濫状
況を収集し，市町村の避難情報を確認しなが
ら落ち着いて行動
＜ＸＲＡＩＮ（国土交通省ＸバンドＭＰレーダ）＞
高頻度
（
5倍
）
高分解能
（
16倍
）
【既存レーダ】
（Ｃバンドレーダ）
・最小観測面積：
１ｋｍメッシュ
・配信周期： 5分
・観測から配信に
要する時間：
5～10分
【ＸＲＡＩＮ】
（ＸバンドＭＰレーダ）
・最小観測面積：
250ｍメッシュ
・配信周期： 1分
・観測から配信に
要する時間：
1～2分
＜XRAINの特徴＞
⇒iphoneアプリ「Xバンド雨量」も活用可能！身近な水から、自ら、考えましょう！！
